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Проблема хламідійної інфекції актуальна із-за високої захворюваності вагітних та ускладнень у новонароджених дітей. Перебіг раннього неонатального періоду у новонароджених, інфікованих хламідіями, часто ускладнюється гіпоксично-ішемічним враженням ЦНС, дихальними розладами, офтальмопатією, набряково-геморагічним синдромом, тривалою жовтяницею, затримкою відновлення маси тіла, а також специфічними змінами імунного статусу. Характерно те, що виниклі порушення зберігаються довго після народження дитини і потребують проведення корекції.
З 2007 по 2009 роки на базі СОЦАГР нами обстежено 100 вагітних (які народили 104 дитини ) на предмет хламідійної інфекції. Серед обстежених виявлено 80 інфікованих Ch.trachomatis (основна група ) і 20 не інфікованих ( контрольна група ). Виявлено інфікування у 53 новонароджених від матерів інфікованих хламідіями  ( 1 гр ) і у 29- даних за інфікування лабораторно не підтверджено ( 2 гр ).
Ми проводили динамічне спостереження за розвитком та станом здоров’я дітей указаних груп від народженя до року. Із дітей 1-ї гр 19 стоять на “Д”обліку у невропатолога в звязку з гіпоксично-ішемічним враженням ЦНС в ранньому неонатальному періоді, 12-хворіли ГРВІ на протязі року 6 раз, при чому 4 рази в поєднанні з коньюнктивітом, 9 дітей на протязі року хворіли два рази бронхітом та двічі на рік пневмонією, 9 дітей перехворіли затяжною коньюгаційною жовтяницею ( четверо з них недоношені ), у двох дітей на протязі 7 місяців  гіпотрофія 1-го ступеню не піддавалась корекції. Двоє дітей 1-ї групи, які народилися з аномаліями розвитку ( коарктація аорти, стеноз аортального клапана, ДМШП, внутрішня гідроцефалія з судомним синдромом ) мали позитивну ПЛР на хламідійну інфекцію і померли на фоні виниклої бронхопневмонії та вогнищево-зливної пневмонії.
Із дітей 2-ї групи -у невропатолога спостерігалося четверо, 12 дітей перехворіли чотири рази на рік ГРВІ, причому два рази в поєднанні з коньюнктивітом, 5 дітей два рази на рік перехворіли бронхітом в тому числі один раз пневмонією, 8 дітей перехворіли затяжною коньюгаційною жовтяницею, із них двоє недоношені.
Діти контрольної групи, матерів не інфікованих хламідіями ( 22 дітей ) хворіли менше: у невропатолога спостерігалася одна дитина, 9 дітей перехворіли ГРВІ три рази на рік, причому без поєднання з коньюнктивітом, двоє дітей один раз на рік хворіли бронхітом, 5 дітей перенесли фізіологічну жовтяницю.
 Таким чином, захворюваність дітей від матерів інфікованих хламідіями на протязі 1-го року життя  значно вища, захворювання тривають довше, часто мають клінічну картину специфічну для хламідіоза, що викликає необхідність специфічної антибактеріальної терапії.


